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Tijekom lipnja 2012. nastavljena su istraživanja na rimskoj vili smještenoj u uvali Soline otoka Sveti Klement zapadno od 
grada Hvara (otoka Hvara). Tri sonde istražene su do živca, a izvršeno je i kraće podmorsko rekognosciranje plitke uvale uz 
lokalitet, uz mjerenje pregradnih zidova solane te šireg dijela uvale Soline.
Ključne riječi: Soline, otok Sveti Klement, kasnoantička rimska vila, arhitektura, helenistička-rimska-kasno rimska kerami-
ka, solane, podmorsko rekognosciranje
Key words: Soline, island of St. Clement, Late Roman villa, architecture, Hellenistic-Roman-Late Roman pottery, salt works, 
underwater survey
Muzej Hvarske baštine iz grada Hvara i Institut za arhe-
ologiju iz Zagreba su u suradnji sa Sveučilištem St. Thomas u 
St. Paulu (Minnesota, SAD) od 14. do 29. lipnja 2012. godine 
proveli arheološka istraživanja na lokalitetu Soline, na otoku 
Sveti Klement kraj Hvara.1 Ovogodišnja sezona nastavak je ar-
heoloških i interdisciplinarnih istraživanja koja se na ovom loka-
litetu provode od 2007. godine (Petrić 2008; 2009; Ugarković 
2010; Kirigin et al. 2010; 2011; Ugarković et al. 2012; Begović 
et al. 2012). Uvala Soline smjestila se na južnoj strani otoka 
Sveti Klement (Pakleni otoci), tri kilometra zapadno od grada 
i otoka Hvara i jedna je od dvije najpovoljnije uvale na otoku. 
Vidljivi arhitektonski ostaci kasnorimske vile, smješteni uz sam 
rub uvale Soline, od 2008. godine su zaštićeno kulturno dobro 
Republike Hrvatske. Pretpostavljena je i ranija rimska mariti-
mna vila, a u plitkom dijelu uvale dokumentirani su dijelovi 
pregradnih zidova nekadašnjih solana koje su vjerojatno posto-
jale i u antičkom razdoblju.
Tijekom kampanje u 2012. godini proširile su se i istra-
žile arheološke probne sonde iz prethodne godine, detaljnije is-
pitalo područje oko tzv. Novakove sonde, a obavljeno je i kraće 
podmorsko rekognosciranje same uvale. Arheološka iskopavanja 
1 Voditeljica istraživanja bila je Marina Ugarković, dipl. arheologinja (In-
stitut za arheologiju, Zagreb), a stručnu ekipu činili su: dr. sc. Ivančica 
Schrunk (Sveučilište St. Thomas, St. Paul, SAD), dr. sc. Vlasta Begović (In-
stitut za arheologiju), Marinko Petrić, dipl. povjesničar umjetnosti (Muzej 
hvarske baštine), dr. sc. Tina Neuhauser (Institut für Archäologie, Karl-
Franzens-Universität Graz), prof. Zdenko Brusić (Odsjek za arheologiju 
Sveučilišta u Zadru), dr. sc. Mato Ilkić (Odsjek za arheologiju Sveučilišta u 
Zadru), Mate Parica, dipl. arheolog i prof. povijesti, Edi Visković, prof. pov-
ijesti i dipl. arheolog, i Nikoleta Bracanović, dipl. arheologinja i prof. tali-
janskog jezika. U istraživanjima su sudjelovali i studenti sa Sveučilišta St. 
Thomas i Sveučilišta iz Graza te volonteri. Financiranje ovih istraživanja 
ostvareno je sredstvima Sveučilišta St. Thomas, američke fondacije Ar-
chaeo/Community iz San Francisca, Instituta za arehologiju Sveučilišta 
u Grazu (Institut für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz) te 
sredstvima Instituta za arheologiju (Zagreb) i Muzeja hvarske baštine 
(Hvar).
provela su se na katastarskoj čestici 4319. Tri sonde istražile su 
se do živca: 7, 8, i 10 (sl. 1).
Sonda 7 postavljena je u nastavku prošlogodišnje sonde 
6, u pravcu sjevera, gdje su magnetometrijska ispitivanja uka-
zala na zidine paralelne i okomite na vidljivi kasnoantičko sa-
mostojeći zid B. Njezine konačne dimenzije, u smjeru kazaljke 
na satu počevši od zapada, iznosile su 3,03, 4,00, 2,98, 4,12 m. 
Dokumentirane su sljedeće stratigrafske jedinice: SJ 700 – sloj 
suhe rahle zemlje, 5 YR 3/2, s mnogo trave i sitnijeg kamenja te 
ulomaka keramike, tegula, kockica mozaika, stakla i metala, hu-
mus; SJ 701 – sloj kompaktne zemlje, 7.5 YR 3/3, s ulomcima 
keramike, tegula, i kockica mozaika; SJ 702 – sloj suhe rasute 
zemlje s nešto kamenja i ulomaka keramike, tegula i kockica 
mozaika, 7.5 YR 4/3, ispuna jame u sjeveroistočnom uglu; SJ 
703 – sloj kompaktne zemlje s nešto kamenja i žbuke, ulomaka 
keramike, tegula, kockica mozaika i stakla, 7.5YR 2/3–3/3; SJ 
704 – jama nepravilnog oblika u sjeveroistočnom uglu; SJ 705 
– sloj kompaktne zemlje, 5 YR 3/2, s mnogo kamenja različitih 
dimenzija i ulomaka žbuke, te ulomaka keramike, kockica mo-
zaika, stakla i nešto metala; SJ 706 – kamenje dimenzija 3 do 
10 cm, s nešto rasute zemlje 7.5 YR 4/3–4/4, nekoliko ulomaka 
keramike; SJ 707 – nastavak jame 702, 704; SJ 708 – sloj zemlje 
5 YR 2/3, s nešto malo sitnog kamenja i ulomaka žbuke, kera-
mike, tegula, metala i stakla; SJ 709 – ispuna jame na sjevernoj 
strani uz granicu sonde, s nešto rasute zemlje 7.5 YR 3/2, veli-
kim kamenjem dimenzija oko 10 cm, i većim ulomcima kera-
mike, tegula i žbuke; SJ 710 – jama čija je ispuna SJ 709, nepra-
vilnoga ovalnog oblika s ravnim dnom; SJ 711 – sloj kompaktne 
zemlje 5 YR 3/2 u sredini sonde; SJ 712 – podnica, žbuka; SJ 
713 – podloga podnice, fina žbuka s kamenjem različitih veli-
čina, dimenzije 4 – 1 cm; SJ 714 – keramička cijev (od tegula), 
ispod koje je žućkastobijela žbuka; SJ 715 – podloga podnice 
SJ 712, ispod 713, veće kamenje dimenzija oko 20 cm, maksi-
malno 40x29, minimalno 10 cm; SJ 716 – sloj rasute zemlje u 
sjeveroistočnom dijelu sonde, 7.5 YR 3/3–3/4, nekoliko uloma-
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Sl. 1 Lokalitet Soline, ostaci vidljive arhitekture s naznačenim sondama 7 do 10 istraženima tijekom 2012. godine (izradila: T. Neuhauser).
Fig. 1  Soline site, remains of visible architecture with indicated Probes 7-10 investigated in the course of 2012 (by: T. Neuhauser).
ka kamena i keramike; SJ 717 – zid, orijentacije zapad – istok, 
obrađeni kameni klesanci spojeni žbukom; SJ 718 – žućkasta 
žbuka uz SJ 717; SJ 719 – podnica sačuvana na sjeverozapadu 
sonde, od žućkastobijele žbuke s ravnom i finom površinom; SJ 
720 – 7.5 YR 4/4, ljepljiva pjeskovita zemlja, s nešto keramike; 
SJ 721 – podloga podnice 720, manje kamenje veliko približno 
5 cm, postavljeno gusto u vodoravnom smjeru, između kojeg 
je žućkastobijela žbuka; SJ 722 – 5 YR 5/6, zemlja s mnogo 
manjih kamena na sjeverozapadu sonde; SJ 723 – 7.5 YR 4/2, 
ljepljiva glinasta zemlja, vrlo kompaktna, s nekoliko ulomaka 
tegula, ugljena, keramike i stakla; SJ 724 – 7.5 YR, pjeskovita, 
kompaktna zemlja; SJ 725 – žućkastobijela kompaktna žbuka 
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s manjim kamenjem; SJ 726 – 7.5 YR 4/2, jugoistok sonde, 
pjeskovita zemlja s nešto ulomaka keramike; SJ 727 – 7.5 YR 
3/2, ispuna jame smještene u krajnji sjeveroistočni ugao sonde, 
ulomak keramike; SJ 728 – jama, čija je ispuna SJ 727 nepra-
vilnog oblika vertikalnih zidova s lagano udubljenim dnom; SJ 
729 – 5YR 3/3, glinasta zemlja; SJ 730 – 5 YR 4/6, tanki sterilni 
sloj; SJ 731 – živa stijena.
U slojevima od SJ 700 do SJ 712 dokumentiran je mate-
rijal datiran od antičkog do modernog doba, a njihov je kontekst 
narušen poljoprivrednim aktivnostima na terenu. Zid, SJ 717, 
orijentacije istok – zapad, sačuvan samo u svojim temeljima, 
postavljen je okomito prema vidljivom samostojećem zidu B, a 
dio je kasnoantičkoga arhitektonskog kompleksa. Izrađen je od 
obrađenih kamenih klesanaca spojenih žbukom. Nije pronađen 
nastavak zida u pravcu uvale. Zid SJ 717 paralelan je s temelji-
ma zida SJ 604a, koji su dokumentirani tijekom prošlogodišnjih 
istraživanja u sondi 6, a njihova međusobna udaljenost otkriva 
širinu jedne od prostorija kasnoantičke vile. Rezultati magneto-
metrije izvršene na lokalitetu 2010. godine zasad su se pri arhe-
ološkim istraživanjima pokazali ispravnima jedino na ovom di-
jelu, odnosno u sondama 6 i 7. Zid SJ 717 vezan je uz žbukanu 
podnicu SJ 719, ravne i zaglađene površine, čija je podloga bilo 
sitno, gusto i vodoravno postavljeno, malo kamenje povezano 
žbukom SJ 721. Ova je podnica originalno bila vezanu uz teme-
lje zida SJ 717, odnosno kasnoantičke faze izgradnje, a nastavak 
je iste podnice koja je dokumentirana prethodne godine u son-
di 6 (SJ 604b). Iz kasnijeg razdoblja, zasad nepoznate pobliže 
datacije, a vezano uz pregradnju same vile, dokumentirana je 
druga podnica SJ 712 koja je nastavak podnice SJ 603, iz sonde 
6 (sl. 2). Kao podloga ove podnice najprije je postavljeno veće 
kamenje (SJ 715), a zatim sitnije (SJ 713) povezano žbukom. 
Zatvorene cjeline dokumentirane ovogodišnjom kampanjom od 
velike su važnosti za ovaj lokalitet, a detaljna analiza pokretnog 
materijala pomoći će pri rasvjetljavanju preciznije datacije pod-
nica, a time i pojedinih arhitektonskih faza na ovom lokalitetu. 
Sonda 8 postavljena je u nastavku prošlogodišnje sonde 
4, a dimenzije, počevši od zapadne strane u smjeru kazaljke na 
satu, iznosile su: 2,98, 3,99, 1,98, 2,04, 1,03, 2,03 m. Doku-
mentirani su sljedeći stratigrafski slojevi: SJ 800 – 5 YR 3/2, 
humus, s ulomcima keramike, tegula i kockica mozaika; SJ 801 
– 7.5 YR 3/2, rahla zemlja, s ulomcima keramike, tegula, moza-
ika, ugljena, stakla i metala; SJ 802 – 7.5 YR 3/3, rahla zemlja, 
s nešto sitnijeg kamenja i ulomcima keramike, tegula i kockica 
mozaika; SJ 803 – 2.5 YR 2/3, zemlja, s ulomcima manjeg ka-
menja, keramike, stakla, kockica mozaika i metala; SJ 804 – 7.5 
YR 4/2, zemlja s većim udjelom sitnijeg i srednjeg kamenja (oko 
25%), te ulomcima keramike i tegula; SJ 805 – 5 YR 3/6, rasuta 
zemlja bez kamenja i nalaza; SJ 806 – 2.5 YR 3/2, rasuta zemlja 
s ulomcima sitnijeg kamenja (oko 15%), bez nalaza; SJ 807 – 
7.5 YR 3/4, kompaktnija zemlja s ulomcima keramike, tegula, 
kockica mozaika, stakla, metala i ugljena; SJ 808 – 7.5 YR 4/4, 
kompaktnija zemlja s većim kamenjem od urušivanja zida; SJ 
809 – 5 YR 4/3, rasuta zemlja s ulomcima keramike i sitnijeg 
kamenja; SJ 810 – 5 YR 4/2, kompaktna zemlja bez nalaza s 
nekoliko manjih kamena; SJ 811 – 7.5 YR 4/4; SJ 812 – zid, 
kameni klesanci povezani žbukom orijentacije sjever – jug (u 
nastavku vidljivog zida B); SJ 813 – tamna zemlja u ostatku son-
de, s ulomcima žbuke i tegula; SJ 814 – crvena glina u južnom 
dijelu sonde; SJ 815 – ispuna groba 2, glina sa sitnim ulomcima 
žbuke i tegula; SJ 816 – grob 2, kamena arhitektura, nekoliko 
srednjih komada kamenja postavljenih suhozidno u oblik slo-
va »L«, poklopac nekoliko komada pitosa; SJ 817 – podnica, 
sjeveroistočni dio sonde, vodonepropusna žbuka s dodatkom 
tucane opeke; SJ 818 – zid, uz podnicu, dimenzija 1,0x0,2 m; 
SJ 819 – zid, uz sjeverozapadni dio sonde, od kamenih klesanaca 
povezanim žbukom; SJ 820 – veće kamenje, nešto kompaktne 
zemlje sa žbukom, dio urušivanja zida, uz SJ 818; SJ 821 – jama, 
1,3x0,3 m s mnogo gara i ulomkom stakla; SJ 822 – debeli sloj 
Sl. 2 Soline 2012, sonda 7, SJ 712, dokumentirani ostaci najmlađe podnice, nepoznate datacije (izradila: T. Neuhauser).
Fig. 2  Soline 2012, Probe 7, SU 712, documented remains of the youngest floor, undetermined dating (by: T. Neuhauser).
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žbuke (5 cm) uz SJ 819 (zid); SJ 823 – 2.5 YR 3/3, kompaktna 
zemlja s mnogo ulomaka tegula, keramike i nešto metala; SJ 824 
– 10 YR 4/1, zemlja s ulomcima keramike; SJ 825 – živa stijena.
Sonda 8 sa sondom 4, istraženom prošle godine, dio je 
jedne od prostorija unutar kasnoantičke vile. Dokumentiran je 
nastavak zida koji je otkriven u sondi 4, SJ 812, u pravcu sje-
ver – jug. Taj je zid sačuvan samo u svojim temeljima, a zatvara 
prostoriju kasnoantičke vile s istočne strane. Izrađen je u tipič-
nom kasnoantičkom stilu od obrađenih nepravilnih klesanaca 
spojenih mortom. Dokumentiran je i nastavak (iz sonde 4) te 
konačne dimenzije kompaktne podnice SJ 817 od vodonepro-
pusne žbuke, koja je postavljena na nešto nižem zidu SJ 818, 
prislonjenim uz unutrašnji rub zida prostorije, spomenuti SJ 
812. Paralelno s SJ 812 na zapadnom dijelu sonde dokumenti-
ran je dio zida SJ 819, također u kasnoantičkom stilu, a njihova 
udaljenost dokumentira širinu ove prostorije. Temeljem rezulta-
ta magnetometrije dijagonalno preko sonde 8, odnosno u prav-
cu sjeverozapad – jugoistok, trebali su se nalaziti arhitektonski 
ostaci prijašnje vile, presječeni kasnoantičkom fazom. No zasad 
u sondi 8 nisu pronađeni arheološki dokazi tih ostataka, nego 
samo živa stijena i nekoliko klesanca sa žbukom koji su otpali 
s zida SJ 819.2 Na južnom dijelu sonde 8 otkriven je i grob 2 – 
SJ 815–SJ 816, najvjerojatnije novorođenčeta. Nekoliko sitnijih 
kostiju pronađeno je u ispuni groba, bez ikakvih priloga. Grob 
je pokriven ulomkom pitosa, a nekoliko kamenih ulomaka po-
stavljeno je oko groba. Sličan grob (označen kao 1), pod tegu-
lom, također najvjerojatnije grob novorođenčeta, pronađen je u 
susjednoj sondi 4 tijekom prošlogodišnjih istraživanja. 
Tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća G. Novak istražio 
je prostor koji se danas naziva Novakovom sondom, točnije, dio 
bliži uvali, gdje su otkriveni dijelovi kasnoantičke arhitekture, 
paralelni sa samostojećim zidom B, vidljivi i danas. Nažalost, 
sama dokumentacija koja se mogla pronaći o ovim istraživanja, 
ograničena je na nekoliko slika iz Muzeja hvarske baštine. Tije-
kom 2012. godine očistili smo taj prostor od trave i nasipa kako 
bismo istražili gdje su zapravo vršena istraživanja i je li se prostor 
istražio do žive stijene. Na sjevernom i južnom kraju obuhva-
ćenog prostora otvorili smo dvije manje probne sonde 9 i 10. 
Prostor između spomenutih sondi imao je, u smjeru ka-
zaljke na satu, dimenzije: 2,55, 4,43, 2,55, 4,53. U sjeveroza-
padnom uglu dokumentiran je dio mozaika od bijelih kockica 
in situ i manji dio zidne freske na kojoj su tragovi crvene boje. 
Sve je zaštićeno geotekstilom. Među materijalom pronađenim u 
nasipu prednjače ulomci tegula, a potom ostaloga keramičkog 
materijala. Pronađene su dvije tegule s pečatom Pansiana, vjero-
jatno iz rimske carske maritimne vile (sl. 3).
Sonda 9 postavljena je na sjevernom uglu tzv. Novakove 
sonde. Dokumentirani su nastavci kasnoantičke arhitekture u 
pravcu zapada, sjevera i istoka, a sve poviše bio je jedan sloj SJ 
900 – nasip. Dimenzije sonde u pravcu kazaljke na satu, počevši 
od zapada, iznosile su: 1,54, 2,53, 1,51, 2,67. U nastavku zida 
prema istoku pronađen je rimski bakreni novčić. Zbog vremen-
skog roka, ovaj prostor nije istražen do kraja.
Na južnom dijelu tzv. Novakove sonde postavljena je 
probna sonda 10 čije su dimenzije u pravcu kazaljke na satu od 
smjera zapada iznosile: 2,05, 3,69, 1,64, 3,39. Dokumentirani 
su sljedeći stratigrafski slojevi: SJ 1000 – humus; SJ 1001 – pod-
nica; SJ 1002 – 7.5 YR 3/1, paljevinski sloj zemlje s ulomcima 
oblutaka, te nekoliko ulomaka keramike; SJ 1003 – podloga 
podnice, žbuka s nešto ulomaka keramike i tegula; SJ 1004 – 
7.5 YR 4/4, rasuta zemlja s ulomcima keramike i sitnijeg ka-
menja; SJ 1005 – 5 YR 4/3, kompaktna glinasta zemlja, bez 
kamenja, s ulomcima keramike i kostiju; SJ 1006 – 7.5 YR 3/4, 
2 Arheološki dokazi ove ranije arhitektonske faze koja je pretpostavljena ge-
ofizičkim ispitivanjima nisu dokumentirani ni prethodne godine tijekom 
istraživanja sonde 4.  Stručni članovi V. Begović i I. Schrunk interpretirali 
su klesance sa žbukom kao bazu jednog dijagonalnog zida ranije faze grad-
nje (Begović et al. 2012).
zemlja s puno ulomaka sitnijeg kamenja, keramike i kostiju; SJ 
1007 – živa stijena.
Probna sonda 10 potvrdila je da je G. Novak na ovom po-
dručju izvršio istraživanja samo do podnice, SJ 1001, koja se sa-
stojala od keramičkih ploča, dimenzija 35x35 cm, postavljenih 
na podlozi od žbuke – SJ 1003. Sa zapadne strane dokumenti-
ran je prag, dio ulaznih vrata od kojih je u pravcu istoka postav-
ljena spomenuta podnica. Ispod podnice dokumentiran je tanki 
paljevinski sloj. U sloju uz živac pronađena je veća količina finije 
keramike, od reljefne kasnohelenističke do kasnoantičke.
Unutar ove kampanje obavljeno je također i stručno arhe-
ološko rekognosciranje na prostoru luke Soline.3
Rekognosciranje je uključivalo ronjenje na odabranim 
pozicijama te procjenu potrebe za daljnjim istraživanjima spo-
menutog prostora (Brusić et al. 2012). Cilj ovih aktivnosti bilo 
je kartiranje povećanja koncentracija arheoloških nalaza, koje su 
na nekoliko mikrolokacija primijećene u širem prostoru uvale 
(Brusić et al. 2012), te razmatranju plana o podvodnim istra-
živanjima zbog utvrđivanja konteksta i zaštite ovih nalaza. Na 
prostoru vidljivih ostataka solana, prirodno plitki teren, s vrlo 
malim padom, povoljan je za solarsku djelatnost u svim vremen-
skim razdobljima, a solarska aktivnost u antici može se potvrditi 
podvodnim arheološkim sondama na ovom prostoru (Brusić et 
al. 2012). 
Dosadašnja arheološka i interdisciplinarna istraživanja na 
lokalitetu Soline na otoku Sveti Klement ukazuju kako su na 
tom prostoru sačuvani ostaci antičkoga rezidencijalnog kom-
pleksa i solana, uz pretpostavljenu luku. Vidljivi arhitekton-
ski dijelovi datirani su u kasno antičko razdoblje, uz preinake 
u kasnijim razdobljima, ali preliminarna analiza pronađenoga 
pokretnog materijala pokazuje kompleksniju situaciju, ukazu-
jući kako je ovaj lokalitet aktivno korišten u kontinuitetu od 
kasnohelenističkog do ranobizantskog razdoblja. Značenje mu 
se ogleda u njegovu položaju na povoljnom plovnom putu Ja-
dranom, kao dijelu plovnog puta Mediteranom, a buduća istra-
živanja će, nadamo se, odgonetnuti je li i u kolikoj mjeri ovaj 
mali otočić sudjelovao u kreiranju lokalne i globalne ekonomije, 
te kako i zašto se ta uloga mijenjala kroz spomenuta razdoblja.
3 Stručno rekognosciranje izvršili su djelatnici Odsjeka za arheologiju Sveu-
čilišta u Zadru prof. Z. Brusić, dr. sc. M. Ilkić i M. Parica od 26. do 29. lipnja 
2012. godine.
Sl. 3 Ulomak tegule s pečatom Pansiana (snimio: T. Schrunk).
Fig. 3  Fragment of a tegula with the stamp Pansiana (photo: T. Schrunk).
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Summary
In June of 2012, the investigations of the Roman villa located in 
Soline Bay on the island of St. Clement (Sv. Klement near Hvar) contin-
ued in their six season. Researchers from four institutions (Hvar Heritage 
Museum, Institute of Archaeology in Zagreb, University of St. Thomas, 
Minneapolis, Institute of Archaeology at the University of Graz) collabo-
rated on the project, with a number of student and volunteer participants. 
Three probes on parcel 4319 were excavated to the bedrock: 7, 8 and 10. 
Probe 7 was an expansion of Probe 6 from 2011, where stratigraphic units 
700-731 were documented. The wall (SU 717) of E-W direction, pre-
sumed in the magnetometric survey from 2010 was now archaeologically 
documented, along with its original floor (SU 719, 721), both of which 
are connected with the Late Roman villa. Another mortar floor with two 
foundations in chipped stones (SU 712, 713, 715) was documented above, 
testifying to a later reconstruction of the villa, of a so far undetermined 
date. Probe 8 was an expansion of Probe 4 from 2011, where stratigraphic 
units 800-825 were documented. The continuation of the N-S wall (SU 
812) was documented in its foundations, that with the partially recovered 
parallel wall on the west side of the trench (SU 819) enclosed the Late Ro-
man room within the villa. The continuation (from trench 4 excavated 
in 2011) of the thick Roman waterproof mortar floor (SU 817) abutting 
the wall foundation (SU 818) was documented in its overall dimensions. 
On the south side of the trench SU 815 and SU 816, there are probably 
the remains of a small grave. Archaeological evidence for the earlier Ro-
man walls, indicated by the magnetometry results were not documented. 
The area of Novak‘s trench from the 1950s was carefully cleaned, and 
two small probes were opened on the N (9) and S (10) edges of it. Probe 
9 yielded architectural remains continuing in the S, E, and W direction. 
A bronze Roman coin was documented within the remains of the wall. 
Probe 10 documented stratigraphic units from 1000-1006. A floor (SU 
1001), made of ceramic tiles dim. 35 x 35 cm, on the mortar foundation 
(SU 1002), and a thin burned layer was documented. The Soline bay 
was subjected to the underwater survey for the purpose of beginning the 
documentation and protection of the underwater architectural and mate-
rial findings.
